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г. г. А. МЕШ-А, проф. СоПё^е 6с Ргапсе, А. СТО.ШТтЕВИТгА, проф. Унив. у
Лэублани, К. НИЧА, проф. Унив. у Кракову, Л>. СТОЛАНОВИЪА, акад. у
Београду, М. РЕШЕТАРА, проф. Унив. у Загребу, О. ХУЛЕРА, проф. Унив.
у Прагу, Р. НАХТИГАЛА, проф. Унив. у Лзубдани, СТ. ИВШИЪА, проф.
Унив. у Загребу, СТ.М. КУЛэБАКИНА, проф. Унив.у Београду, ФР. ИЛЕШИЪА,
проф. Унив. у Загребу, ФР. РАМОВША, проф. Унив. у Лэублани и X. БАРИЪА,




s. v. osëf: Ak. Rj. osap (g. ospa), isto sto ospa, osip (samo iz
Stuliéeva rj.); ispor. i Niederle, Slov. Staroz. IX, str. 111: obílní dan,
kterou západní Slované platili nëmecké físí, resp. tomu komu jí cisaf
nebo jeho zastupce prêpoustil; slula osep, osyp; pûvoduï onp% (od
s%pÇ — suti).
s. v. otrôk : u Kastvu znaci dijete, isp. Janko, Pravëk str. 75 :
slovo ot-гокъ znamená v praslovanstiné toho, kdo ne umi mluviti
(ditë) ; a kako inorodni zarobljenici nisu znali govoriti slavenski, otrok
oznaëuje i roba.
SuSak, 9. VIH. 1925. Dr. Mate Tenter.
10. Неколико података о изговору ъ у
XIII и XIV в.
Познато je (в. на пр. преглед код Решетара, Archiv ЛагиНев
XVI 352—368; XVIII 1—9) да се ]ужни изговор jaTa jaB*a у пи-
рилским споменицима у последним десетинама XIV в. Ме^утим ja
сам ra, HcnHTyjyhH наше латинске и талианске повел>е, нашао и
знатно paHHje, нешто у XIII в. и знатно више у целом XIV веку.
Примере за н> ja износим овде, не ynyuiTajyhH се дал>е у оцену
н>ихове вредности и оставл^'уЬи стручжацима — филолозима да
то учине. У свом излагажу ja hy почети од Kpaja XIV века и
спуштаЬу се у све дубл>у прошлост.
У уговору Ъур^а СтрацимировиНа са МлечиНима од 14. априла
1396 г. помин>е ce contrata usque diviciam stiena (Listine 4, 367).
У jeÄHoj признаници посланика бана босанског Твртка од
1. новембра 1372 г. помишу се homines Biel i ach i u qui vocantur
Diedich de Papoa (Б-блики и Д-вдиН, исп. В. TiopoBHh, Крал>
Твртко I 102).
У записницима дубровачког Beha Умол>ених cTojH да je 25. jyлa
1379 г. примл>ена у манастир кНи Dragi de Biela (Monumenta
Ragusina 4, 224).
У jyлy 1376 поминке ce дубровачки трговац Tuerdach Bie-
loevich (I.e. 150-1).
Новембра 1369 помин>е ce у Дубровнику посланик Николе
АлтомановиНа Çeriep Rogatich (Uptn; Споменик XI 101).
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Дубровачко Мало Behe примило je 1. децембра 1367 г. у ду
бровачко гра1)анство U tie sen Radoslavich de Bielgrad (Угвшен,
L с. 111).
У записницима Малог Beha помин>е се 17. ]ула 1366 Stiepe
de Georgio (Сгвпе, Mon. Rag. 4, 46).
У jyny 1363 г. изабран je за српског писара Nicus de В ¡ele
(L с. 275; исп. Mon. Rag. 4, 57 од 1366 г.).
1360—2 помшъе се у записцима дубровачких Beha G her si e-
piesech (Mon. Rag. 3, 239, 206, 191, 189, 187, 186, 182, 181, 80,
48; Codex Diplomaticus 13, 230). Ово ce }авл>а и веЬ под 1336 го
диной (Mon. Rag. 5, 405). У другом делу речи поуздано je пЪськ.
Октобра 1362 помин>е ceStjepcko Çicorich (Mon. Rag. 3, 233)
Orbпко; Prosieç (232) Просвк.
13. септембра 1362 г. одлучено je у В. Behy concederé licen-
ciam Bielachape ut laboret (1. с. 3, 223). Б'влокапа.
9. jyHa 1361 помиьье ce y В. Behy прокуратор domine В ¡ele,
uxoris Marini de Goçe (1. c. 3, 84).
17. марта 1360 Hapehyje B. Behe да sindicus debeat ire sine
mora et remanere in В r i e g о (1. с. 3, 27). БрЪг.
1. децембра 1360 свшьско месо a Vrego vel a Dievalo (2,
253), ако поменути назив претставла заиста ДЪвал или Д-бвол.
Исп. 21. )ула 1347 о избору синдика ad Dievalum (1, 268).
26. jyHa 1356 помише се има(ье Spiese becharii que est in
Bielem (Mon. Rag. 2, 154). В. се помии>е и после тога, особито
1362—3 (Ron. Reg. 3, 230, 315, 317, 319, 331, 346). Исп. и 18. априла 1352 :
vinee et terre de Bielem (Cod. Diplom. 12, 88). Истога дана по-
мин>е се Kyha quam Bielce emit (2, 154). Б-влце, исп. Б-влчиЬ.
6. марта 1350 викано je по Дубровнику, да нико не сме при-
мити у Kyhy В i ein am, famulam Dragan! (2, 98). Б-Блна.
29. септембра 1346 г. у ]ед,но\ млетачко} одредби о царинама
помин>е ce mier, вероватно, као знак за меру (исп. „мерица" и сл.):
val libre СС lo mier, vignira a pagar libri II lo mier in L (Listine,
2, 388); мЪр.
9. марта предато je писмо Brichico in Biela (1, 196) 1336
Piesak.
10. jyHa 1326 помин>е се виноград Bielen (5, 65). .
1. новембра 1303 г. помшъе се Radovan filius О si en (5, 65).
Исп. Освн, Асбн.
16. Maja 1243 }едан Дубровчанин узео je у Задру ла^у а та-
gist.ro Dobrano, cognato Striesse (Cod. Diplom. 4, 189). Исп.
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СтрЪз, Стръзо, Стразе. 17. марта 1235 г. помшъе се као
сведок у уговору мира измену Дубровника и Омиша Strieslavus
(CD. 3,434), Стръ(з)слав или Стръзислав, исп. Стр-взимир.
25. фебруара 1234 у тестаменту Ивана Гундулипа и жене гье-
гове помише се куна Kojy je он купио a Marino Zrieve (Cod.
Dipl. 3. 400). Цръва.
Да поменем и ]едан икавски облик од 1287 год. (од 8. Maja)
у називу Melja Koja vadit ad Sa ty ska m (Cod. Dipl. 6, 588) у акту
бос. бана Проезде. Сутвска, Сатъска.
СШ. CüiaHojeeuh.
11. Загребъ и Аграмъ.
0 происхождении именъ хорватской столицы особенно второго,
написано знаменитыми филологами, какъ-то Miklosicem, Jagidem
и не такъ давно г. Musicem, много остроумныхъ соображенш
и догадокъ; однако вопросъ всетаки не р-Ьшенъ окончательно,
потому что представленныя объяснешя основаны лишь на замы-
словатыхъ фонетическихъ предположешяхъ : первое имя, въ зна-
4eHÍH кръпость, „trdnjava", приводится въ связь съ хорватскимъ
grepsti, а нъмецкое назваше города считается исковерканнымъ изъ
хорватскаго. Чтобъ выяснить дъло, нужно, на мой взглядъ, при
нять за исходную точку не теперешшя формы названныхъ именъ,
а поискать въ письменныхъ памятникахъ слъдовъ древнъйшаго
начертан4я ихъ.
По сообщенш автора статьи въ чешской энциклопедш, r.Dryáka,
подъ заглав1емъ „Zähfeb"1, оказывается, что въ документъ, въ силу
котораго 1242 г. Белой IV были даны Загребу права свободнаго
города, послъддий названъ „Zagrabia in monte Grech." Форма
съ основнымъ „а", которое новъйиие ученые объясняютъ только
вл1яшемъ гармоши гласныхъ, сохранилась до сихъ поръ въ
мадьярскомъ названш города BZágráb" и итальянскомъ „Zagabria".
И старъйшее Ha4epTaHie нЪмецкаго имени является въ формъ „Za-
gramb".2 Поэтому до сихъ поръ въ латинскихъ издашяхъ трудовъ
послъдовательно пишутъ Zagrabia, а не Zagrebia.3
1 Ottûv Slovnîk NauÈny, XXVII 308.
2 Ср. Jagic, Archiv XII 315.
3 На пр. ВЪ Corpus Inscriptionum Etruscarum. Suppl. Fase. I : Fragmenta
Zagrabiensia.
